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Образование является одной из важнейших сфер человеческой деятельности, обеспечи­
вающей формирование интеллектуального потенциала общества. Сложное положение образо­
вания России в настоящее время определяется рядом проблем, среди которых противоречие 
между традиционным темпом обучения и постоянно увеличивающейся скоростью появления 
новых знаний. Современные стандарты образования нацелены на увеличение количества и ка­
чества самостоятельной работы студентов, а для ее правильной организации необходимо во­
время и в достаточно большом объеме размещать информационные, методические и техниче­
ские материалы, а порой и программные ресурсы.
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Заявленные требования выдвигают перед современным вузом ряд препятствий, связан­
ных с адресным пространством, возможностями доступа к соответствующим ресурсам. По 
этой причине для повышения качества подготовки в систему образования внедряют новые ин­
формационные технологии, среди которых все больше внимания привлекает использование в 
образовательной деятельности «социальных сервисов» или «сервисов Web 2.0» [3].
Сам термин «Web 2.0», веденный в научные круги Тимом О’Рейли, связан с появлением 
большого количества сайтов, объединенных некоторыми общими принципами, с общей тен­
денцией развития Интернет-сообщества, и определен как -  методика проектирования систем, 
которые путем учета сетевых взаимодействий, становятся тем лучше, чем больше людей ими 
пользуются. Важной чертой Web 2.0 есть принцип привлечения пользователей к наполнению 
и многоразового использования контента» [1]. Таким образом, Web 2.0 ориентированы на сов­
местную работу пользователей, обмен информацией, а также работу с массовыми публикаци­
ями.
Сегодня в распоряжении современного пользователя есть ряд примеров использования 
в образовательной деятельности технологии Web 2.0:
1. Блоги (интернет -  дневники). Блог — веб-сайт, основное содержимое, которого, — 
регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа-объекты. 
Предполагают активное обсуждение записей автора посетителями блога.
2. Форумы - класс веб-приложений для организации общения посетителей по 
определенным темам. Форум предлагает набор разделов для обсуждения. Работа форума 
заключается в создании пользователями тем в разделах и последующим обсуждением внутри 
этих тем.
3. СДО (системы дистанционного обучения) -  специализированные сервисы, 
содержащие самые разнообразные инструменты организации учебного процесса (выкладка 
материалов, управление группами, тестирование, аналитика и т.п.)
4. Wiki-сайты. WWW-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут 
сообща изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. Чаще всего 
используются в качестве основы создания энциклопедий, учебных сред накопления 
материалов участников научных исследований и т.п.
5. Медиахранилища - сервисы для размещения фото, видео и презентаций.
6. Социальные сети, направлены на построение сообществ в Интернете из людей со 
схожими интересами и/или деятельностью.
7. Сервисы, организующие совместное документопользование (рабочие доски, Google- 
документы и подобные) [2].
Как правило, сегодня все большее число студентов, слушателей курсов обращаются к 
помощи заявленных сервисов, считая информацию на них наиболее актуальной, понятной и 
достоверной, а помощь таких ресурсов неоценимой по тем же критериям [4].
В свою очередь вузы начинают развивать и активно использовать в образовательном 
процессе дистанционные системы, позволяющие легко включать пользователей: преподавате­
лей и студентов, не обладающих специальными знаниями в области информационных техно­
логий; при этом в сетевом доступе оказывается большое количество открытых материалов, 
которые могут быть использованы в учебных целях; кроме того такой подход упрощает про­
цесс создания материалов и публикации их в сети, когда каждый может не только получить 
доступ к цифровым коллекциям текстов, фотографий, рисунков, музыкальных файлов, но и
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принять участие в формировании собственного сетевого контента: здесь и общение через фо­
румы и чаты дистанционных образовательных систем и подключение дополнительного адрес­
ного пространства путем привлечение сервисов других компаний-разработчиков; Web 2.0 тех­
нологии позволяют организовать личное пространство обучаемого; расширяются возможно­
сти для участия студентов и преподавателей в профессиональных сетевых сообществах.
Таким образом, использование Web 2.0 технологий в процессе обучения дает возмож­
ность своевременно, быстро и просто корректировать учебный курс с учетом изменений в со­
держании подготовки, способствует освоению таких навыков, как критическое мышление, 
учебная автономия, творческое саморазвитие, рефлексивная и коммуникативная культуры, 
позволяет совершенствовать существующие технологии обучения за счет усиления исследо­
вательских, информационно-поисковых и аналитических методов работы с информацией.
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